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Antes de hacerse su traje | 
V I S I T E 
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P l á t a n o s : : P a t a t a s : : F r u t a s 
ESPECIALIDAD EN PATATAS PARA SIEMBRA 
L U I S S A R R I A 6 A L L E G 0 
D E P Ó S I T O Y D E S P A C H O ; 
Plaza deAI]a8t081I4-Tlf.l52- BliTEOüEB8 
MU 
S U P L E M E N T O 
aI n.0 ex t raord inar io 
EL UIEMES SAÍiTO SALO 
s - BEL SIBT 
I m p r e s o y a n u e s t r o n ú m e r o ex -
t r a o r d i n a r i o de S e m a n a S a n t a , y a 
p u n t o de s a l i r a la ca l l e , t e n e m o s 
que a ñ a d i r este s u p l e m e n t o p a r a rec -
t i f i ca r en p a r t e l o que en e l m i s m o 
dec imos , es to es, que n o s a l d r í a n i n -
guna p r o c e s i ó n . 
C u a n d o t a l cosa l a m e n t á b a m o s , y 
con n o s o t r o s t o d a la o p i n i ó n p ú b l i c a 
a n í e q u e r a n a , he a q u í q u e se h a p r o -
d u c i d o ese h e c h o t a n c a r a c t e r í s t i c o 
de n u e s t r o p u e b l o : e l de l e n t u s i a s m o 
de ú l t i m a h o r a , que n o s i m p e l e a i m -
p r o v i s a r y r e a l i z a r e n h o r a s , cueste 
l o que cues te , l o q u e p u d i e r a h a b e r s e 
h e c h o c o n a n t i c i p a c i ó n y c a l m a . 
Y a en n u e s t r o n ú m e r o o r d i n a r i o de 
ayer , c o m o n o t i c i a de l í l t i m a h o r a , 
a n t i c i p á b a m o s la p o s i b i l i d a d de que 
se o r g a n i z a s e la s a l i d a de u n a C o f r a -
día ; p e r o n o h a b i é n d o s e c o n s e g u i d o 
r e a l i z a r este p r o p ó s i t o , u n a c o m i s i ó n 
de en tus ias tas seño res se h a d e c i d i d o 
a d a r s a t i s f a c c i ó n a l deseo de t o d o s 
— o cas i i o d o s — l o s a n t e q u e r a n o s , 
que n o es o t r o que e l de que n o t r a n s -
c u r r a n es tos d ías de c o n m e m o r a c i ó n 
c r i s t i ana s i n que a l m e n o s en el m á s 
so lemne de e l l o s , el V i e r n e s S a n t o , 
3 0 D E M A R Z O 
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Utlfl SOLEMÜE PIOCESIOO 
EBTIEIN -
se ce leb re u n a p r o c e s i ó n . A t a l f i n se 
está o r g a n i z a n d o ya c o n t o d a a c t i v i -
d a d l a s a l i d a d e l S a n t o E n t i e r r o de 
C r i s t o y u n a h e r m o s a i m a g e n de l a 
V i r g e n en su S o l e d a d , 
T a l p r o c e s i ó n i r á r o d e a d a d e l m a -
y o r e s p l e n d o r , a s i s t i e n d o a e l l a 
p o r s u ca rác te r o f i c i a l t o d a s las a u t o -
r i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o n e s m i l i t a r e s , 
r e l i g i o s a s y c i v i l e s , e s t a n d a r t e s de 
C o f r a d í a s , y b a n d a s M u n i c i p a l y de l 
F r e n t e de Juven tudes . 
L o s pen i t en tes l l e v a r á n p o r t a c í r i o s 
c o n luz e léc t r i ca p a r a s u p l i r l a e s c a -
sez de c e r a , y a s i m i s m o será de luz 
i n d i r e c t a la i l u m i n a c i ó n de la U r n a e 
i m a g e n de la V i r g e n . 
N o s c o m p l a c e t a n t o esta n o t i c i a , 
que n o h e m o s d u d a d o e n h a c e r u n 
es fue r zo p a r a d a r l a c u a n t o an tes a l 
p ú b l i c o c o n f e c c i o n a n d o este s u p l e -
m e n t o ; p e r o s i n p e r j u i c i o de l c o m e n -
t a r i o que a p l a z a m o s p a r a e l p r ó x i m o 
n ú m e r o o r d i n a r i o de E L S O L D E 
A N Í T E Q U E R A , a n t i c i p a m o s este j u i -
c io n u e s t r o : que se rá u n a g e n i a l i d a d 
m u y a n t e q u e r a n a esta de l a i m p r o v i -
s a c i ó n , p e r o n o es s e r i a y e s t á n y a 
m u y v i s t o s s u s . l a m e n t a b l e s e fec tos . 
B R E R A I N F A N T E , 5 4 T E L É F O N O 3 8 
• Unico exclusivo del sombrero Fernández Roche y ü a a n d ^ 
C O N F E C C I O N E S P A R A C A B A L L E R O 
De Romero Murube, en el Pregón de 
la Semana Santa de Sevi l la: 
«Ensalzó la f igura del Cardenal Segu-
ra , el pre lado del ino lv idab le Congreso 
de Hermandades, que siendo el arzobis-
' p o de Sevi l la parece el pr imer cofrade de 
cada Hermandad.» 
De José María^Pemán: 
Descr ib ió nuestras dos Semanas San-
tas: la de la plaza de San Francisco y la 
de los Sagrar ios, ambas si tuadas en las 
l íneas de la más pura ortodoxia.* 
E n Antequera somos más catól icos 
que en n inguna parte. 
D e l m ismo: 
«Cita a Chesterton, en su a f i rmac ión 
de que los pueblos que parecen más 
dados a las manifestaciones externas 
suelen ser los más rel igiosos.» 
«Sobre los que censuran el lu jo de 
nuest ra l i tu rg ia , tiene la admirab le com-
parac ión de que los per t igueros son tan 
bel lamente inút i les como las rosas.» 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
El próximo número de EL SOL DE ANTEQUE-
HA, por las festividades de estos días, no 
podremos confeccionarlo para el domingo, por 
lo que aplazamos su salida hasta el miércoles 
8 de Abri l . 
N O T I C I A S D E F U T B O L 
En el partido jugado ayer eu Córdoba entre 
el C. D. Antequerano y la Electromecánica re-
sultó triunfante nuestro equipo, en una clara 
victoria, por 2 a 0. Marcaron lostavitos Berto-
lé y Villarín. 
En Algeciras perdié el titular frente a la 
Olímpica por 1 a 2; el Linares ha ganado a la 
Balorapédica por 5 a 2, y el Puente-Genil, por 
4 a 1, al San Lorenzo. 
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I Fisto C O B O S 1 
I L o s Manueles C O B O S | 
Pompey® C O B O S I 
| P e d i d l o s e n t o d o s l o s 
i e s t a b l e c i m i e n t o s . | 
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C s 
fligs el próximo sábado de nueve a die/ y 
media de la noche per Radio ftntequera, faci-
litado por CASA LOPERA el siguisnte 
P R O G R f l m A : 
I . —«Lola la de los brillantes», torbellino. 
2 —«Selecciones de piano», (Charles Kunz). 
3. -- Antonio Vargas Heredia», (Estreiliía 
Castro). 
4. —«La canción del bosque», (1. Díaz ) 
5. —<-Tristeza», tango-slow, 
6. —«Caballito volador (G. Fortuny). 
7. —Una alegre canción», (B. Nieves). 
8. —«Rosa María», bulerías 
9. —«Cubanak.ui», (Q. Tropical). 
10. —«Pupupidú», (El difunto es un vivo ) 
I I . —«Camino de Egipto», (E. Lastro). 
12. —«En el Balalaika», fox. 
13. — «Barrio gitano-» (juanito Valderrama). 
14. — «El bigote de Tomás», corrido. 
15. —«Col ibm, rumba. 
16. — La rosa y el viento , torbellino. 
17. —«Sose-Marie», (J. Aiac. Donald). 
18. —«Amor gitano», ÍAngelil lo). 
19. —«Qué puntada», corrido. 
20 —' ¡Oh! bella rauchachiía», trío vocal. 
21. —«Serenata de amor», fox-lento, 







Situado en lo más 
Ü= céntrico de Antequera = 
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SEIIII Mi 
C o i n c i d i e n d o e n l o s 
días de S e m a n a S a n -
ta, en que este n ú m e -
ro de E L SOL DE A N -
TEQUERA, sa le a l uz , la 
Fiesta de la V i c t o r i a , 
abr imos sus p á g i n a s 
r e m e m o r a n d o esa fe -
cha tan f a u s t a p a r a 
todos l o s españo les 
porque c o n e l la se ce-
lebra la fe l iz t e r m i n a -
c ión de la g u e r r a de 
l i be rac ión . 
A los t res a ñ o s de 
aquel día m e m o r a b l e 
en que el pa r te o f i c i a l , 
f i rmado p o r n u e s t r o 
C a u d i l l o F r a n c o , 
daba p o r t e r r a i d a d a 
la l u c h a , p o d e m o s 
aprec iar c o n l a p e r s -
pectiva que n o s o f r e -
ce el t i e m p o t r a n s c u -
r r ido l a t r a n s c e n d e n -
cia de l h e c h o m á s 
resonante de la H i s -
tor ia ,de E s p a ñ a en 
los ú l t i m o s t i e m p o s : 
La V i c t o r i a d e l E j é r -
cito N a c i o n a l f r en te a l os e n e m i g o s de 
D ios y de l a P a t r i a , a qu ienes a y u d a b a n 
farsantes c o m o l os que d e s e n m a s c a r a 
el p roceso de R i o m y países q u e , c o m o 
Rusia, t i e n e n q u e s o p o r t a r a h o r a en s u 
prop ia t i e r r a e l azote de la g u e r r a c o m o 
castigo a la que a l e n t a r o n en l a n u e s t r a . 
La V i c t o r i a de F r a n c o — V i c t o r i a de 
E s p a ñ a — f u é e l p r i m e r j a l ó n de la l u c h a 
que m a n t i e n e n las n a c i o n e s a m i g a s de 
nuestra C r u z a d a , y que c o n s t i t u y e u n a 
wagna C r u z a d a de E u r o p a c o n t r a l os 
enemigos de su C i v i l i z a c i ó n y de su 
p rogreso . 
I f f l i - l l r i l 1 9 1 ! 
cQ/cforía, p o r ( F r a n c o 
F r a n c o , G e n e r a l í -
s i m o de u n E j é r c i t o 
m á s f u e r t e p o r sus 
i dea les que p o r sas 
a r m a s , y C a u d i l l o de 
« n p u e b l o e n el que 
a l e n t a b a n l o s s e n t i -
sn ien tos m á s p u r o s y 
excelsos, , de R e l i g i ó n 
y P a t r i a , s u p o l l e v a r -
n o s a l a V i c t o r i a c o n 
e s f u e r z o s o b r e huraa-
310 y a c i e r t e p r o v i -
•denc ia l . A s í c o n ias 
a r m a s a l c a n z ó esl 
t r i e n i o y r e c u p e r ó la 
u n i d a d m a t e r i a l d e 
E s p a ñ a , m i e n t r a s que 
c o n do tes gen ia l es 
l o g r ó la u n i d a d m o -
r a l y e l r c s t a b l c c i -
f n i e n í o de l o r d e n y l a 
i u s t i d a t s e n t a n d o l o s . 
í a l o n e s de u n E s t a d o 
n u e v o c o n bases t r a -
d i c i o n a l e s y e s p í r i t u 
r e v o l u c i o n a r i o . S u p o 
e l e v a r la p o t e n c i a l i -
d a d de - E s p a ñ a y e l 
p r e s t i g i o d e l n o m b r e 
e s p a ñ o l en el m u n d o , y está r e a l i z a n d o 
la g r a n o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
en t o d o s sus aspec tos . 
V i c t o r i a que a F r a n c o le d e b e m o s , 
después de a D i o s , y a la que t e n e m o s 
que h a c e r n o s a c r e e d o r e s c o n u n a fe 
c o n s t a n t e y s i n d e s m a y o s , p r e s t o s a l sa -
c r i f i c i o y e l t r a b a j o , a t e n t o s a l a d i s c i -
p l i n a y s e g u r o s de que p a s a d a esta h o r a 
t r a n s c e n d e n t a l p a r a el m u n d o , E s p a ñ a 
h a b r á l o g r a d o r e c u p e r a r el p u e s t o p r e -
e m i n e n t e que le c o r r e s p o n d e en t re l os 
p u e b l o s de l o r b e . P o r F r a n c o , a n t e q u ¿ -
r a n o s : j A R R I B A E S P A Ñ A I 
Conmemoración imperecedera 
E n la h is tor ia de la humanidad no fué un 
hecho esporádico la Pasión de Jesucristo. 
Es muy ostensible su enlace con el dogma 
del pecado, que reg is t ran las l i tera turas de 
todos los pueblos, y con los consiguientes 
contenidos en las civi l izaciones u l ter iores 
que d ieron nueva f isonomía a los mismos. 
Hasta intel igencias cu.nbres que no l o -
g ra ron ser plenamente i luminadas por la fe, 
o que de ella fueron desprovistas por abe-
r rac iones y mal ic ia s in excusa, se han v is to 
precisadas a prestar atención al ho r rendo 
cr imen, s in igua l en ref inamientos, inca l i f i -
cable y no apreciado totalmente en su g ra -
vedad como insu l to a la sagrada Persona 
del Redentor, que hace más de diez y nueve 
siglos fué comet ido en la c iudad de Jerusa-
lén, l lamada santa por antonomasia . 
Es un hecho, científ icamente comproba-
do desde el punto de vista f is io lógico, y a 
la luz de las leyes b io lógicas, que a no me-
d iar recursos sobrenatura les, Jesucristo hu -
biese desfal lecido mucho antes de l légar a la 
meta de sus suf r imientos. 
Marav i l l a grandemente a l avezado a co-
nocer los coeficientes de la resistencia h u -
mana, la v i ta l idad demostrada por el H o m -
bre Dios ante los insul tos orgánicos por él 
sopor tados, desde que comenzó el mar t i r i o 
de la f lagelación, hasta el momento de exha-
} la r su ú l t imo suspiro. -
Ya en el prendimiento habían comenza-
do los t raumat ismos y contusiones d o l o r o -
sos ocasionados por la encanal lada turba, 
a sueldo de sacerdotes envi lecidos, legispe-
r i tos h ipócr i tas y presuntuosos, y de pala-
ciegos, pród igos en l isonjas hacia los ger i -
faltes de m i t ra y corona. Supl ic ios que fue-
ron en aumento, al ser t ra ída y l levada la 
div ina Víct ima, por las calles de Jerusalén, 
de t r i buna l en t r i buna l , de palacio en pa-
lac io. 
Mas cuando se in ic ia el apogeo de los 
padecimientos físicos en el Va rón de do lo -
res es a l ser entregado, por orden inicua 
del pre tor r emano , falta de toda base ju r íd i -
ca, en manos de la chusma y a plena in ic ia-
t iva de los verdugos. 
De cuat ro a seis fueron éstos, sucedién-
sc en el mar t i r i o de Cr is to , para el que usa-
ban unos el flagellum, de cuero anudado, y 
ot ros el ter r ib le f lagrum que l levaba además 
engarzados en cordeles, piezas sól idas de 
hueso, las cuales rasgaban la epidermis y 
y la dermis y d i laceraban los tej idos sub-
cutáneos, p rovocando intensísimos dolores 
con abundante sufusión de sangre. Flugrum 
recientemente usado de nuevo en carne es-
pañola po r los hi jos de un pueblo, en p leni -
tud de barbar ie , que ahora va con descaro 
—como solapadamente fué durante nuestra 
Cruzada l iber tadora—de la mano de ot ros 
con a lardeo de u l t ra ísmo civ i l izado, cuando 
más cont r ibu ían a re t rover t i r la c iv i l ización 
a un g rosero paganismo. 
Cerca de tres m i l fueron los azotes, rec i -
b idos por el Señor en sus espaldas y costa-
dos, C i f ra no exagerada ciertamente por la 
p iedad, s ino comprobada matemáticamente 
por doctores en medic ina legal , basada en 
la no l im i tac ión de los golpes de castigo por 
el Cód igo de Roma y asimismo en el núme-
r o de ramales del f lagro y del f lagelo. Ante 
e l exceso de muertes producidas por la f la-
ge lac ión, hubo de ser l im i tado el número de 
los azotes en la sociedad ant igua; mas no 
admi t ie ron esta rest r icc ión los romanos , a 
quienes parece no preocupaba gran cosa el 
desfal lecimiento letal del cast igado a causa 
de la parál is is del corazón, por vía ref leja, 
que los re i terados golpes ocasionaban. 
N o cabe, por consecuencia, exceso en el 
sent imenta l ismo por la Pasión de Cr is to . 
Me jo r que sent imental ismo, pudiéramos l la-
mar le comprens ión; y así cal i f icado, ¡toda 
comprens ión es inadecuada, toda compasión 
es insuf ic iente al t ratarse de los acerbos do-
lores de Jesús, ya en casa de Pi lato. Sólo^un 
corazón, el más amante de todos—a l f in de 
mujer y de la mujer más del icada y sensible, 
por haber s ido la mejor de las m a d r e s -
pudo abarcar , casi en su to ta l idad, la mag-
n i tud de aquel los do lores. , 
Con razón el profeta biógrafo de la Pa-
s ión del Redentor de los hombres, a l con-
templar lo , ocho siglos antes, hecho el lud i -
b r i o y mofa de los ciento veint ic inco jayanes 
de la cohor te; con e l to rsó ensangrentado 
por los azotes y lo mismo la cabeza ba jo la 
pres ión do loros is ima de los blancos agui jo-
nes del zízi fo; exclamó, l leno de pena, cuan-
do pudo sa l i r del estupor que la opr i -
mente v is ión , le p rodu jo : No hay bien pare-
cer en él... Le v i y no era de mi rar . Jamás 
pensé en que aquel fuera el Mesías: despre-
c iado y el postrero de los hombres, varór 
de dolores y como avergonzado de si 
mismo. 
La natura leza humana de Jesucristo hu-
biera ciertamente desfal lecido en aquel su-
pl ic io, a no haber una fuerza super ior que 
lo evitase. 
P. R. M.a DE A , 
Cas turbas y el Sanhedrín 
"contra Crisio,, J3^ Cristo "con„ todos 
T En el r audo vo la r de 
los t iempos, la h u -
manidad aletea hoy 
como hace veinte s i -
glos, buscando en las 
negruras de las bor ras -
cas el fa ro de la paz y 
de salvación. Y ahora 
como entonces, la D i v i -
na F igura de Cr is to , 
sangrienta y do lo r i da , 
abre sus brazos desde 
la Cruz sobre las tu r -
bas encendidas de od io 
y de afanes desat ina-
dos y necios. 
Cr is to no v ino "con-
tra,, las turbas n i "con-
tra,, el Sanhcdr ín , n i 
"contra,, el César, s ino 
"con,, todos. Cont ra el 
Sanhedrín y contra el 
César se enf rentaron 
las mult i tudes con od ios 
implacables, y Cr is to 
vino a las mul t i tudes, 
no a encender sus i ras oontra todo lo que 
signif icaba para ellas sujeción y auster idad, 
sino a enseñarles mansedumbre y bondad , 
porque sólo en esto cu lmina el t r iun fo de 
verdadera l iber tad . 
Cuando los escribas y far iseos qu is ieron 
perderle con aquel la pregunta: «¡Maestro! 
¿Es l íci to pagar o no t r i bu to al César?» Jesús 
les respondió: «Dad a l César lo que es del 
César y a D ios lo que es de Dios»; marcan-
do con esta respuesta su doble deber: E l 
cumpl imiento r i gu roso de la ley humana, 
sin o lv idar el o t ro más excelso y más no-
ble de la ley d iv ina. 
J J Y Cr is to v ino también a l Sanhedr ín y 
a los potentados, no para adular les y 
aplaudir sus defectos y sus v ic ios , s ino para 
enseñarles sus doctr inas deamor ,deca r idad 
Y de humi ldad , encarnadas en E l . As i les d i -
jo: «Amarás a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas y al 
prój imo como a ti mismo.» Les hizo ver y 
entender, que los bienes terrenos se los de-
bemos a D ios , dueño de las v idas y de las 
riquezas, y por tanto no se pueden d i lap idar 
sin t ino y a nuestro anto jo , y condenó la 
STMO. CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
ava r i c i a y «1 despi l fa-
r r o del d inero en p la -
ceres i l íc i tos. Las r i que -
zas se deben emplearei? 
e jerc i tar la ca r idad c r i s -
í iana, no con íacañer ia 
y miser ia, s ino p r o p o r -
c iona lmeníe a l cap i ta l . 
Prac t icando estas doc-
t r inas , las r iqueías , 
además de darnos el f u -
gaz bienestar tempord l , 
nos aseguran nuestra 
fe l ic idad eterna. Lo mis-
mo hace veinte siglos 
que ahora , Jesús br inda 
con sus doct r inas celes-
t ia les a todos los mag-
nates del mundo el ú n i -
co camino para obtener 
su sa lvac ión. Mas a los 
pr ínc ipes, de los judíos 
les ofendía que Jesús 
fuera a el los con pa la-
bras de sa lud y de 
amor . Y le despreciaron 
y le od ia ron con od io de muerte. 
T T T Pero Cr is to v ino sobre todo a las tu r -
bas. ¿Quién s ino E l abo l ió su esclavi -
tud? ¿De qué labios oyeron la mel i f lua pa-
labra de hermano, s ino de Cristo? H e r m a -
nos l lamaba a sus discípulos, y a los ime l i -
ces esclavos, y a los pecadores, y a sus más 
encarnizados enemigos, que le ca lumnia-
ban y perseguían. Las turbas no pudieron 
nunca reprochar la conducta acr iso lada de 
Cr is to . E l D iv ino Maestro fué siempre pobre. 
Este ejemplo subl ime puso ante las turbas 
desde su nac imiento en el pesebre de Belén, 
hasta su muerte afrentosa en el pat íbu lo de 
la Cruz. ¿Qué recompensa rec ib ió Jesús de 
las masas a quienes amó entrañablemente y 
mi t igó sus penas y dolores? Escr i to está: 
«Le azotaron, le co rona ron de espinas.:., y 
le c lavaron en la Cruz.» ¿Hay a lguna seme-
janza mayor , que la mayo r pobreza de Cr i s -
to, para ident i f icar la a la de las turbas? 
Cuanto más se aprox imen las mul t i tudes a 
las cumbres del Gó lgo ta , mayor será su 
t r iun fo y su verdadera l i be r tad , porque ma-
y o r será su parecido con el Hombre -D ios . 
FR. EMILIO DEL CORAZÓN DE MARÍA, T. D. 
C e n t u r i ó n es 
AL APROXIMARSE E L RflBBI ... 
E n su c a m i n a r de r e d e n c i ó n , Jesús 
e n t r a b a en C a f a r n a ú t n . 
E l C e n t u r i ó n C a y o C o r n e l i o t i ene u n 
s i e r v o a l b o r d e de l a m u e r t e . H a b í a 
o í d o h a b l a r de l p o d e r s o b r e n a t u r a l d e l 
D i v i n o M a e s t r o . T u v o la e m o c i ó n j u s t a 
de l p a s o de C r i s t o p o r la t i e r r a . C a p t ó 
c o n s o b e r a n í a de s e n t i m i e n t o y de c o n -
c ienc ia el m o m e n t o vé r t i ce de l o s s i g l o s , 
en que e l H i j o de l h o m b r e i r r a d i a b a en 
Pa les t i na su e t e r n o E v a n g e l i o . 
C o m o e s t i m a b a g r a n d e m e n t e a su 
s i e r v o e n f e r m o , e l m i l i t e r o m a n o e n v i ó 
u n o s a n c i a n o s a l P r o f e t a de N a z a r e í 
p a r a r o g a r l e v i n i ese a sü casa a c u r a r a 
su c r i a d o . A l a p r o x i m a r s e ya N u e s t r o 
S e ñ o r a la casa, en que yac ía el d o l i e n -
te , m o v i d p p o r ía s ú p l i c a de l os e n v i a -
d o s , e l C e n t u r i ó n , a l s a b e r l o , r e c i b i ó de 
l o a l t o u n a i n s p i r a c i ó n e x q u i s i t a . F o r -
m u l ó en su men te la e s t i m a c i ó n m á s 
i n e s p e r a d a y m á s e x a c t a , e l h o m e n a j e 
m á s p u l c r o y S incero que h u b i e r a p o d a -
d o c o n c e b i r s e h u m a n a m e n t e en a q u e l l o s 
m o m e n t o s . 
D e t e r m i n a que se a d e l a n t e n u n o s 
a m i g o s a d e j a r a s a l v o ( e j e m p l o m a g n í -
f i co de p u n d o n o r cas t rense ) , e l c o n c e p -
to y e l f u e r o de la d i s c i p l i n a , de la b o n -
dad y de l m a n d o . H o m b r e de a r m a s , n o 
cree que sea e x c l u s i v o de é l l o e f i c ien te 
y d e f i n i t i v o de u n a o r d e n . 
T i e n e fe i n q u e b r a n t a b l e en el d o m i n i o 
que e jerce e l R a b b í de Judea, c o n su pa-
l a b r a y su v o l u n t a d . 
Y sus a m i g o s l l e v a n a l S e ñ o r este 
m e n s a j e : «Señor , n o merezco que en t res 
en m i casa , n i y o m i s m o me a t r eve r í a a 
i r a t i . D i u n a s o l a p a l a b r a y s a n a r á m i 
s i e r v o . P o r q u e t a m b i é n y o s o y u n s u b -
o r d i n a d o , t e n g o s o l d a d o s a m i m a n d o 
y d i g o a éste «anda» , y va ; y a l o t r o 
«ven» y v i e n e ; y a m i s i e r v o «haz és to» , 
y l o hace» . • " ' 
E l E v a n g e l i o s u b r a y a aqu í la a d m i r a -
c i ó n de Jesucr i s to , que e x c l a m a a l o í r 
aque l l a senc i l l a y e x q u i s i t a r a z ó n : «Os d i -
g o que j a m á s h a l l é en I s r a e l u n a fe i gua l .» 
A l r e g r e s a r a casa l os e n v i a d o s en-
CRUZADA EN Lfl NIEVE 
c e n t r a r o n a l s i e r v o c o m p l e t a m e n t e sano . 
D i o s h u m a n a d o h a l l ó i u n a fe i n c o n m o -
v i b l e en a q u e l jefe de m i l i c i a s y q u i s o 
p r e m i a r as í s u tensa r e l i g i o s i d a d y fer-
v ien te d i s c i p l i n a . 
P o r eso se h a n a r r a n c a d o , c o m o 
e x a l t a c i ó n de u n a l m a p r i v i l e g i a d a , las 
h u m i l d e s e i n s p i r a d a s p a l a b r a s de aque l 
l e g i o n a r i o r o m a n o , de su m i s m a h u m i l -
d a d p a r a h a c e r l a s s a c r a m e n t a l e s , pa ra 
que las o i g a m o s d e l s a c e r d o t e c a d a vez 
que c o m u l g a m o s . C a d a vez que en e l orbe 
y en el t r a n s c u r s o de los t i e m p o s se a d -
m i n i s t r a la E u c a r i s t í a , r e s u e n a es t i l i zada 
p o r l a l i t u r g i a n i m b a n d o en l o a l t o con 
u l t r a t e r r e n a d e l i c i a la H o s t i a i n m a c u l a -
d a , la f r gse de a c e n d r a d a fe ascé t i ca 
m i l i t a r de l C e n t u r i ó n e v a n g é l i c o , l i en , 
de senc i l l ez : «d i u n a so la p a l a b r a y s¡ 
n a r á m i s i e r vo . . . ; t a m b i é n y o d i g o a L 
m í o s «haz ésto» y l o hacen . . .» 
C u a n d o C r i s t o e x p i r ó ¿n la C r u z y la 
n a t u r a l e z a se c o n s t e r n a , c l a m a o t r o Cen-
t u r i ó n y c o n él sus s o l d a d o s : « V e r d a d e -
r a m e n t e este h o m b r e era H i j o de D ios .» 
' Es te C e n t u r i ó n e n c a r g a d o de l a cus-
t o d i a de l G ó l g o t a y de l c u m p l i m i e n t o de 
l a C r u c i f i x i ó n e ra e l h i j o m a y o r de C a y o 
C o r n e l i o . S u n o m b r e era O p p i o . 
Y Jesuc r i s to r e s u c i t ó p o r q u e es H i j o 
de D i o s . Y l o tes t i f i ca o t r o l e g i o n a r i o del 
e j é r c i t o de R o m a c o n m a n d o de c e n t u r i 
el h i j o m e n o r de C a y o C o r n e l i o , q 
l l e v a este m i s m o n o m b r e , e l que g u 
d a b a e l s e p u l c r o de l N a z a r e n o . ¡ F a m i l 
v e n t u r o s a de a f á n g i g a n t e s c o ! 
Los t res c e n t u r i o n e s q u e m i p l u m a 
r e m e m o r a se h i c i e r o n c r i s t i a n o s , c o n v i r -
t i e r o n a sus s o l d a d o s y a l c a n z a r o n des-
pués la p a l m a de l m a r t i r i o . . . , y h o y re-
v i v e n ^exac tamen te c o n su h e r o í s m o 
de c r u z a d o s y c o n su fe euca r í s t i ca en 
l os s o l d a d o s h i s p a n o s c a t ó l i c o - a p o s t ó -
l i c o - r o m a n o s de la g l o r i o s a D i v i s i ó n 
A z u l que m a n d a en t re las n ieves rusas 
el i n t r é p i d o g e n e r a l M u ñ o z G r a n d e s . 
N E M E S I O S A B U G O 
¿I Jesús del Duíce ¿hombre 
En memoria de Fr.José de 
Chauchína, asiduo colabo-
rador nuestro en las revis-
tas de Semana Santa y 
otras, inmolado por las 
turbas en unión de varios 
mártires capuchinos, en 
Agosto de 1936, reprodu-
cimos éste bello soneto de-
dicado a l Dulce Nombre 
de Jesús, cuya Cofradía 
desistió de salir este año 
en procesión por las obras 
emprendidas pa ia reparar 
su iglesia. 
Cargado c o n la c ruz e l N a z a r e n o 
exangüe cas i , a l G ó l g o t a c a m i n a , 
V, como á l peso de l a m o r , i n c l i n a 
^ dulce r o s t r o de b o n d a d e s l l e n o . 
V ib ra de a m o r a l l á en e l c a s t o seno 
su C o r a z ó n , c u a l c í t a r a d i v i n a , 
Y su m i r a d a de b o n d a d f a s c i n a , 
que es du lce m i r a r de l P a s t o r b u e n o ; 
de l a m a n t e P a s t o r que a l h o m b r o l l e v a 
la o v e j a que l i b r ó de l os z a r z a l e s , 
y h a s t a su v i d a p o r s a l v a r l a o f r e c e ; 
de l que i n f u n d i e n d o en e l l a n u e v a v i d a 
le da a g u s t a r d u l c í s i m o s p a n a l e s , . 
c o n q u e de a m o r el a l m a des fa l l ece . 
t F r . J O S É D E C H A U C H I N A 
Mártir Capuchino 
buscad el Jteino de Dios y su ¿justicia, 
gue ío demás se os d a r á p o r a ñ a d i d u r a 
E s u n a c u e r d o ya que ha de t r a d u c i r -
se en h e c h o s , el de que p o r este a n o 
h a y a de t r a n s c u r r i r la S e m a n a S a n t a 
en A n t e q u e r a s i n que s a l g a n sus t r a d i -
c i o n a l e s y m a g n í f i c a s p r o c e s i o n e s . P u é -
dese, p o r t a n t o , h a b l a r de e l l o s i n que a 
l o que se d iga pueda a t r i bu í r se le " p r o p ó -
s i t o a l g u n o de c o n t r o v e r s i a . Y es esta 
r a z ó n la que n o s mueve a o c u p a r n o s de 
t a l c u e s t i ó n , p a r a n u e s t r a c i u d a d de i m -
p o r t a n c i a g r a n d e , a u n q u e ! po r m o t i v o s 
d i s t i n t o s de los que la g e n e r a l i d a d pueda 
c r e e r , L a s p roces iones deben ser l a ex te -
r i o r i z a c i ó n de l f e r v o r y l os s e n t i m i e n t o s 
r e l i g i o s o s de l os p u e b l o s a l os q u e n o 
b a s t a n d o pa ra d a r l e s p á b u l o l o s ac tos 
o r d i n a r i o s y c o r r i e n t e s de l c u l t o q u i e -
r e n d e s b o r d a r la fe y el e n t u s i a s m o de 
que es tán h e n c h i d o s en e s a s ' m a n i f e s t a -
c iones p ú b l i c a s de las i m á g e n e s de su 
d e v o c i ó n más a c e n d r a d a , h a c i é n d o l a s 
r e c o r r e r l as v ías más p r i n c i p a l e s c o n 
t o d o el e s p l e n d o r y la m a g n i f i c e n c i a de 
que g e n e r a c i o n e s de s ig los las h a n d o -
t a d o c o m o d é m o s t r a c c i ó n la más acaba-
da de que a l e n t a b j en e l l os la d e v o c i ó n 
y la p i e d a d . 
Y s i es to es as í , h a b l a n d o en g e n e r a l 
de t odos los p u e b l o s , si en p a r t i c u l a r l o 
r e f e r i m o s a A n t e q u e r a , a n u e s t r a c i u d a d 
c o n m u c h a m a y o r r a z ó n lo t e n d r í a m o s 
que a f i r m a r p o r q u e a m u y a l t o g r a d o 
t u v i e r o n que l í cga r en n u e s t r o s m a y o r e s 
su a m o r y su i n te rés p o r c u a n t o c o n la 
Ig les ia y la R e l i g i ó n se re f i e re p a r a 
s e m b r a r m a t e r i a l m e n t e de t e m p l o s n o 
ya el c a s c o de l a p o b l a c i ó n s i n o sus po -
b l a d o s y has ta sus c a m p o s , l l e n á n d o -
los de m a g n í f i c a s i m á g e n e s , d e c o r á n d o -
l os e s p l é n d i d a m e n t e y es tab lec i endo en 
e l los h e r m a n d a d e s y c o f r a d í a s las más 
n u m e r o s a s y v a r i a d a s , m u c h a s de las 
cua les y a h a n d e s a p a r e c i d o , y f u n d a n -
d o i n s t i t u c i o n e s bené f i cas de las que po -
d e m o s j u z g a r p o r los res tos que a ú n 
p e r d u r a n , c o m o l o es n u e s t r o H o s p i t a l , 
f u s i ó n de h a s t a c i n c o que an tes ex is -
t í a n . V é a s e , pues , c ó m o i g l e s i a s , her-
m a n d a d ¿ s y f u n d a c i o n e s bené f i cas h a n 
s i d o e l f r u t o de la r e l i g i o s i d a d de l pue-
b l o de A n t e q u e r a , que m o s t r a b a n des-
pués n u e s t r a s s u n t u o s a s y r e n o m b r a d a s 
p r o c e s i o n e s . 
Y p a r a que de e\\o n o p u e d a caber 
d u d a a l g u n a a c u d a m o s a l e j e m p l o que 
e l p resen te n o s o f r ece : D o s p r i n c i p a l e s 
i n s t i t u c i o n e s , p o r n o h a b l a r de o t r a s de 
m e n o r i m p o r t a n c i a , s o n de rec ien te 
c r e a c i ó n : E l A s i l o de la I n m a c u l a d a y 
la f u n d a c i ó n A g u i r r e . ¿Cuá l h a s i d o la 
v i d a d e s ú s f u n d a d o r a s s i n o u n a v i da 
de p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a ? 
Pues es ta a s p i r a c i ó n es la que po r 
e n c i m a de t o d o debe i n t e r e s a r a nues-
t r a s h e r m a n d a d e s : h a c e r de sus es ta tu -
tos y de sus c u l t o s la base d? u n resu r -
g i m i e n t o e s p i r i t u a l que n o s h a g a m e j o r 
a t o d o s an tes que c o n v e r t i r nues t ras 
p r o c e s i o n e s en u n m o t i v o de v a n a os-
t e n t a c i ó n c u a n d o n o en u n r^ed io de 
g a n a n c i a o l u c r o , que y a es a n t i g u o el 
que de l t e m p l o se h i c i e r a t i e n d a de con» 
t r a t a c i ó n de la que h u b o N u e s t r o S e ñ o r 
de a r r o j a r l os m e r c a d e r e s a l a t i g a z o s . 
B u s q u e m o s que l a s p r o c e s i o n e s sean 
l a e x p r e s i ó n de l f e r v o r r e l i g i o s o de A n -
t e q u e r a , que n o l o s e r á n m i e n t r a s los 
t e m p l o s se v e a n vac íos a t o d a s h o r a s , 
p o r q u e s i es to c o n s e g u i m o s l o demás 
se n o s d a r á p o r a ñ a d i d u r a . 
J. D E R O J A S . 
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Ca So ledad 
Só lo el a l m a c r i s t i a n a , i l u m i n a d a c o n 
los n í t i dos f u l g o r e s de la fe , puede a b a r -
car en t o d a su m a g n i t u d el t r á g i c o y 
g igan tes to d r a m a que t u v o su r e a l i z a -
c ión en l a h i s t ó r i c a c i m a d e l G ó l g o t a . 
Sobre e l l a , y n i m b a d o p o r l os des te l los 
de su d i v i n i d a d , a b r e Jesuc r i s to sus b r a -
zos, que de ja e x t e n d i d o s a t o d a s las ge -
ne rac iones h u m a n a s , en ges to m a g n í f i -
co de p e r d ó n y de a m o r i n c o m p r e n -
sib le. 
A ' la s u b l i m i d a d exce lsa de C r i s t o , en 
esa a p o t e o s i s de c a r i d a d , se h a l l a es t re -
chamente u n i d a a q u e l l a m u j e r exce lsa -
m e n t e | s u b l i m e , que s i e n d o de n a t u r a l e z a 
pu ramen te h u m a n a , m e r e c i ó p o r su he -
r o í s m o en la p r á c t i c a de t o d a s las v i r t u -
des, ser a s o c i a d a a l p i a n d i v i n o de nues -
t ra R e d e n c i ó n . 
La S O L E D A D de M a r í a , a q u e l l a s i n -
te rm inab les h o r a s que p a s a r a l a m a d r e 
de D i o s en t o r n o a los s u f r i m i e n t o s , y 
b a j o el p e s o de l o s a c e r b o s d o l o r e s de 
Jesús, y que v i e n e n a c o n s t i t u i r l o que 
p u d i é r a m o s l l a m a r pas ión crude l is ima de 
Mar ía , c u l m i n a n en e l a b a n d o n o g e n e r a l 
con que es m a r t i r i z a d a la R e i n a de l os 
c ie los . S o b r e e l c o r a z ó n de l a M a d r e y 
-en aque l l a escena de i n c o n c e b i b l e deso -
l a c i ó n , se p r e c i p i t a n a u n t i e m p o la p e r -
f id ia y l a c r u e l d a d h u m a n a e n c a r n a d a s 
en a q u e l l o s e s b i r r o s que d e s g a r r a n s in 
p iedad las c a r n e s p u r í s i m a s de l H i j o , 
y la i n g r a t i t u d de las m u l t i t u d e s s i e m p r e 
raimadas y en t o d a s pa r tes f a v o r e c i d a s 
con s e n t i m i e n t o ? de l más a m o r o s o p a -
dre p o r e l p a c í e n t í s i m o Jesús; s o n e l las 
las que , f r ené t i cas y e n l o q u e c i d a s , p i d e n , 
en t re a l g a r a d a s i n f e r n a l e s , la r e a l i z a c i ó n 
de l c r i m e n m á s h o r r e n d o , p i d e n que l a 
s a n g r e de l d i v i n o N a z a r e n o d e s c i e n d a a 
r a u d a l e s s o b r e sus cabezas y s o b r e las 
de t o d a su d e i c i d a p o s t e r i d a d . 
E l eco h o r r í s o n o d e l « c o n s u m á t u m 
es t» , que sacude y es t remece a la n a t u -
r a l e z a t o d a , y q u e hace o c u l t e e n t r i s t e c i -
d a sus e n c a n t o s y be l l ezas c o n n e g r o s 
cenda les y s o m b r a s , de l u t o , es t a m b i é n 
el a f i l a d o a c e r o que des t roza el c o r a z ó n 
i n m a c u l a d o de l a V i r g e n e i n u n d a sus 
o j o s de c ie lo y hace se des l i cen s o b r e 
sus p á l i d a s m e j i l l a s a q u e l l a s p e r l a s r i -
q u í s i m a s que s o n p r e c i o de n u e s t r o 
r esca te . ' ' , 
L a s a m a r g u r a s de l a V i r g e n y las l á -
g r i m a s que v ie r te e n su a n g u s t i o s a 
S O L E D A D , j a m á s f u e r o n c o n t e m p l a d a s 
c o n i m p a s i v i d a d e i n d i f e r e n c i a p o r las 
a l m a s n o b l e s que se p r e c i a n de ser c o n -
t a d a s en e l g l o r i o s o n ú m e r o de sus ve r -
d a d e r o s h i j o s , s i e n d o esta l a r a z ó n p o r 
l a c u a l , a q u e l l a S O L E D A D c o n sus l á -
g r i m a s y a m a r g u r a s , e n c o n t r ó s i e m p r e 
en t re l o s m e j o r e s h i j o s de A n t e q u e r a 
u n a mezc la de p r o f u n d a s i m p a t í a y 
a c e n d r a d a c o m p a s i ó n h a c i a a q u e l m a r 
de d o l o r e s , e h i z o que l l e n o s de s a n t o 
o r g u l l o , c o n s i d e r a r a n los a n t e q u e r a n o s 
c o m o u n t i m b r e de g l o r i a y e l m á s h o n -
r o s o t í t u l o el pode rse l l a m a r h e r m a n o s 
de N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S O -
L E D A D . 
FR. PATRICIO CARMONA, CARMELITA 
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1 
La au ro ra de tu Pasión 
se abre radiante en el cielo; 
y es anuncio de tu g lo r ia 
el b ravo hosanna del pueblo. 
2 
U n ángel t iende a Jesús 
el cáliz de la amargura , 
y E l dice: Lo.quiere el Padre..., 
¡que su vo lun tad se cumplal 
3 
Crueles sayones ma l t ra tan 
á l búrai lde H i j o de Dios, 
cuando atraviesan la Puente i 
tendida sobre el Cedrón. 
4 
A m a r r a d o a la columna 
está el Rey de los mor ta les; 
tiene el cuerpo magu l lado 
y muy pá l ido el semblante. 
- 5 
Qui tad le ya esa corona 
de punzadoras espinas,... 
¿No os da pena ver la sangre 
que l lena su faz divina? 
' ' v . ; : • 6 • , ' ; 
Fieros sayones preparan 
el supl ic io de Jesús: . 
uno sus-ropas le qu i ta ; 
o t ro ta ladra la Cruz. 
Sobre un humilde po l l i no 
ha ent rado en Jerusalén. 
y E l va bendiciendo al pueblo 
y el pueblo lo aclama a EL 
Como loco lo v is t ieron 
y fa lsar io lo l l amaban, 
y el Justo cal laba humi lde 
y a todos los perdonaba. 
Para EL SOL DE ANTEQUERA 
Por red imi rnos , Señor, 
vas a l Ca lva r io si lente, 
y devoras tu do lor , 
pe rdonando a tu redor , 
bondadoso e indulgente. 
10 
j 
A l Nazareno d iv ino 
sus dolores no le apenan; 
E l sufre porque Mar ía 
está de congojas l lena. 
11 
Indulgentes go lond r inas , 
tended el vuelo a la Cruz 
para a r rancar las espinas 
que hay en las sienes d iv inas 
de nuest ro Padree Jesús. 
; , • 12 '' 
Cordero de Gal i lea, ^ 
dame tu pan y tu v ino ; 
t u pan de la for ta leza 
y tu v ino del mar t i r i o . 
Vuela por los aires, copla, 
y como una go londr ina 
besa la frente a l Señor 
' y arráncale las espinas: 
ponías en m i corazón. 
14 
Ba jo el peso de la Cruz 
dob ló Cr is to sus rod i l l as ; 
y por consuelos oyó 
sólo pa labras de i r a . 
15 
La sangre que der ramó 
de su frente peregr ina 
sobre la f ier ra cayó, 
y a l poco t iempo b ro tó 
la pr imera c lavel l ina. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
T E J I D O S C A M A S Y SOMMIERS 
GRAN SURTIDO EN 
P a ñ e r í a p a r a t r a í a s d e c a D a n a r e 
CONFECCIONES DE TODAS CLASES 
\ 
TRINIDAD DE ROJAS,11 • ANTEQUERA 
ítos de S&nana Santa 
I n s i g n e I g l e s i a M a y o r C o l e g i a l y 
P a r r o q u i a l d e S a n S e b a s t i á n 
DOMINGO DE RAMOS,—A las nueve y me-
dia, bendic ión de ramos de o l i va , procesión. 
Pasión cantada y Santa Misa. 
JUEVES SANTO.—A las diez, Santos O f i -
cios y procesión al Monumen to .—A las nue-
ve de la noche, H o r a Santa, sermón de 
Inst i tución de la Santísima Eucar is t ía por el 
Sr. V icar io arcipreste y solemne Miserere 
cantado a toda orquesta. 
VIERNES SANTO.—A las nueve y media, 
Santos Of ic ios con Pasión cantada. A las 
siete de la tarde, .solemne Vía-Cruc is canta-
do y sermón de Soledad por el mismo señor^ 
Vicario. 
A todos los Santos Of ic ios as is t i rán las 
autoridades y Sacramental de dicha Par ro-
quia. 
SÁBADO SANTO.—A las ocho, Santos O f i -
cios. . ' 
DOMINGO DE PASCUA.—A las once, Misa 
cantada de Resucitado conforme a los Esta-
tutos de esta Sacramental . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l A p ó s t o l 
S a n P e d r o 
JUEVES SANTO.—A las diez de la mañana, 
Misa solemne. Comun ión genera l y proce-
sión al Monuroento.—A las cinco de la tarde. 
Mandato, predicando el R? P. E m i l i o del Pu-
rísimo Corazón de Mar ía .—A las diez de la 
noche, H o r a Santa y Miserere solemne.' 
VIERNES SANTO.—A las diez de la m a ñ a -
na, Of ic ios solemnes, con Pasión cantada. 
A las tres de la tarde, ejercicio de la A g o -
nía y Siete Palabras, pred icando el R. P, D i o -
n is io Nogales, super ior de los PP. Carme l i -
tas .—A las siete y media de la tarde, Corona 
D o l o r o s a y solemne Vía-Cruc is , 
SÁBADO SANTO.—A las. ocho de l a m a -
ñana, Of i c ios ,—A las siete y media de la 
tarde, Rosar io y Salve, 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l A r c á n g e l 
DOMINGO DE RAMOS.--A las nueve, Misa 
con bendic ión y d is t r ibuc ión de ramos de 
o l i va . 
MIÉRCOLES SANTO.—A las seis de la ta r -
de, confesiones de los fieles que ' se d i spon-
gan a, cumpl i r el precepto pascual . 
JUEVES SANTO.—A las nueve y media, 
M isa solemne con procesión hasta el M o n u -
mento, Es ob l iga to r ia l a asistencia de los 
cofrades de l a Sacramenta l y el cumpl i -
miento en este día de los deberes sel ig iosos. 
VIERNES Y SÁBADO,—A las ocho y media, 
D iv inos Of ic ios. 
P a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a 
( I g l e s i a d e l C a r m e n ) 
DOMINGO DE RAMOS,—A las ocho Misa 
rezada, y a las nueve cantada, con Pasión. 
JUEVES SANTO,—A las nueve, Of ic ios, 
y de once a doce, H o r a Santa. 
VIERNES SANTO.—A las nueve. Of ic ios. 
SÁB/VDO SANTO.—A las ocho, Of ic ios , 
jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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Sanio Rostro del Señor, exisfente en la finca de "La Verónica", 
muy venerado por los caminantes y por los labradores 
de la vega antequerana-
E l tesoro de nuestra Iglesia Colegia l se ha enr i -
quecido con las tres val iosas ánforas de p la ta que 
aparecen en la ad junta fo tograf ía y dest inadas a t raer 
de Málaga los Santos Oleos consagrados el Jueves 
Santo de cada año por el Excmo. Sr. Obispo de la d ió -
cesis y que después se d is t r ibuyen a las par roqu ias de 
este Arc iprestazgo. Se t ra ta de tres verdaderas obras 
de arte, la pr imera para el óleo de enfermos, la segun-
da para el de catecúmenos y la tercera para el Santo 
Chr isma, que t ienen por una de sus caras el escudo de 
la diócesis y por el o t ro de el San Sebastián. 
€n "¿Hafóníca 
Sobre el miuu9i 
tras el cristal gunfiornacina, 
donde el so l , a t j ^ ^ dorado 
relíelo de su luiMna, 
se mira la diuiruñ 
{.az del Que Quis^cado. 
V a l a par qLade los prados, 
Que el blando suelos trigales, 
Ot de los uendaví 
los gemidos sin ganados, 
las súplicas de mustiadas 
suben a las altuniales. 
CJ ante el rosóte 
coronado de esü 
el caminante sien 
algo del luego ai 
que abrasó por ks dluinas. 
{J este rostmda 
es visto u saluda, 
por oíos anhelan 
de hombres y mu¡ 
con gesto enama 
Que esta {m, 
una l luvia de saitoesares, 
es la laz en que i 
de amores nock 
. la Esposa del Caos Cantares. 





Anforas de plata para los Santo* 
da San Sebastián), hechas P0' 
'P^stazgo do Antequera (Parroquia 
^"•rano D. Salvador González. 
Monumento de Jueves Santo, que se exhibe en la Iglesia 
Mayor Colegial y Parroquial de San Sebastián. 
FOTOS VALERA 
La solemnidad l i tú rg ica de estos días de la Semana 
Mayo r en Antequera tiene especial impor tanc ia por la 
exh ib ic ión de va l iosos ornamentos y vest iduras que 
enriquecen el tesoro de nuestras iglesias, tan in teresan-
tes art íst icamente po r su arqu i tectura, al tares, imágenes 
y objetos de cu l to . Pero t ienen además en estos días 
interés, por el buen gusto con que se ins ta lan , los M o -
numentos para los Of ic ios del Jueves Santo, entre los 
que destacan sobre todo el de la ig lesia de San Sebas-
t ián , que aparece en esta fo tograf ía , y el ¡de la p a r r o -
quia de San Pedro, verdaderamente monumenta l éste, 
que po r determinadas di f icul tades no se ins ta la este año. 
Cultos de Semana Santa 
I g l e s i a d e P P . C a p u c h i n o s 
DOMINGO DE RAMOS. A las siete y media, 
bendic ión y d is t r ibuc ión de ramps, a los f ie-
les, celebrándose a cont inuación las misas 
acostumbradas. 
JUEVES SANTO.—A las nueve, Santos O f i -
cios. A Jas cinco y media de la tarde, Lava to -
r i o y H o r a Santa, con cánt icos de penitencia, 
predicando el R. P. José M.a de Pozoblanco. 
VIERNES SANTO.—A las ocho y media, 
Santos Of ic ios, con adorac ión de la Santa 
Cfuz. -A la una de la tarde, ejercicio solem-
ne de las Siete Palabras de Nues t ro Señor 
en la Cruz, predicando los PP. de esta Co-
mun idad . A cont inuac ión se hará el devoto 
ejercicio de la Vía Sacra. ^ 
SÁBADO SANTO.—Oficios, a las siete y 
media, d is t r ibuyéndose la Sagrada Comu-
n ión dent ro de la Santa Misa. 
I g l e s i a d e l a E n G a r n a c i ó n 
D iv inos Of ic ios , el JUEVES, a l a s ocho; 
el VIERNES, a las siete y media, y el SÁBADOI 
a las siete. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—Misa de 
Resucitado, a las ocho. 
I g l e s i a de S a n I s i d r o 
VIERNES SANTO.—A las cuatro áz la tar-
de. Co rona Do lo rosa y Vía Sacra. 
I g l e s i a d e S a r i t a C a t a l i n a 
JUEVES SANTO.—Oficios a las ocho. De 
once a doce, solemne H o r a Santa. 
VIERNES, Of ic ios, a las ocho, y SÁBADO, 
a las seis. 
I g l e s i a d e S a n A g u s t í n 
• ' DOMINGO DE RAMOS.—Misa, a las seis y 
media; el JUEVES y VIERNES, los Of ic ios, a las i 
siete. , ' 
I g l e s i a de M a d r e d e D i o s 
DOMINGO DE RAMOS.—Misa a las siete y 
media; el JUEVES, a las siete y media, Oficios;: 
a las seis de la tarde. T in ieblas, cantadas;! 
a las diez de la noche. Miserere, a tres 
voces de t iples y cont ra l to y coro, por la ca-
p i l la del convento, y el VIERNES, a las siete, 
Of ic ios. 
I g l e s i a d e l a V i c t o r i a 
DOMINGO DE RAMOS.—Misa, a las siete y 
media; el JUEVES y VIERNES, Of ic ios, a las 
siete, y el SÁBADO, a las siete y media. 
H e r n i a n i t a s de l o s P o b r e s 
Se celebrarán los cul tos de estos días 
dando comienzo a las siete de la-mañana. 
I g l e s i a d e S a n t a E u f e m i a 
JUEVES, Of ic ios, a las once, y VIERNES, 
a las seis y media. ( 
I g l e s i a d e B e l é n 
JUEVES.—A las diez y media. Of ic ios ; por 
la noche, a las diez, solemne Miserere. 
VIFRNRS Y SÁBADO.—Oficios, a las siete. 
DOMINGO DE RESIÍRRBCCIÓN-Á las ocho, 
Misa cantada. 
I g l e s i a d e l a I n m a c u l a d a ( A s i l o ) 
JUEVES.—Oficios, a las diez; VIERNES, a 
las ocho, y SÁBADO, a las siete y media. 
jiiiiiiiiHiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirim 
| A i o s a f i c i o n a d o s a l a F o t o g r a f í a | 
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| L a b o r a t o r i o F o t o g r á f i c o , e s p e c i a l p a r a t r a b a j o s d e a f i c i o n a d o s , d o t a d o | 
| de t o d o s l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s m o d e r n o s q u e p e n r i i t e n o b t e n e r l a i n á - | 
x i m a c a l i Jad e n e l r e v e l a d o d e c a r r e t e s y f o t o c o p i a s . 
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&ara la mujer antequerana 
M u j e r a n t e q u e r a n a y e s p a ñ o l a ; A t i 
, d i r i j o desde estas l íneas p o r q u e sé 
que tú qu ie res ser m e r e c e d o r a de esos 
g lo r i osos t í t u l o s . T ú n o te r e i r á s n i h a -
rás un g e s t o i n d i f e r e n t e d i c i e n d o : ¡bah l 
¡ tonter ías l ; a l g u n a b e a t a , o s i m p l o n a s 
rancias que sa len de u n a i g l e s i a p a r a 
meterse en o t ra . . . . 
A esas o t r a s mu je res que p o n e n t o d a 
su a lma en u n a c o q u e t e r í a e x a g e r a d a 
sin pensar en el a b i s m o de o r g u l l o que 
encierra ese a f á n d e s m e d i d o de f i g u r a r , 
de b r i l l a r q u i z á c o n e x a g e r a c i o n e s i n m o -
destas, a veces r i d i c u l a s y de m a l g u s t o , 
o con el e j e m p l o p o n i e n d o m o d a s e le-
gantes, l o m á s e legan te p o s i b l e pa ra de-
mos t ra r que e l b u e n g u s t o en el ves t i r 
no está r e ñ i d o c o n la más es t r i c ta m o -
dest ia, m u y a l c o n t r a r i o , t o d a m u j e r 
elegante r e v e l a u n e s p í r i t u d e l i c a d o y 
exqu is i to , y n o es p r o p i o de este e s p í r i t u el 
i r con el t r a j e c o r t o en e x t r e m o , (que n o 
tiene n a d a de es té t i co n i d e l i c a d o ) , e i r 
sin m e d i a s y a l o m e j o r l l e v a r g u a n t e s 
porque así t e r m i n a m á s e l e s m e r a d o , 
a r reg lo , hace m á s f i n o y p o n e u n a n o t a 
más de c o r r e c c i ó n 
en el p o r t e . ' ¡ V a y a 
un c o n j u n t o a r m o -
nioso el q u e r e s u l -
ta de u n a s p i e r n a s 
desnudas y u n o s 
guan tes l ' 
H a y , pues , que 
hacer una c a m p a -
ña i n t e n s i v a por . 
consegu i r la m o r a -
l i zac ión en l as m o -
das, que es e l p u n -
to f l aco de t o d a 
mujer y u n i r a es-
tas o t ras n o m e n o s 
intensas en d i v e r -
siones, espec tácu -
los y c o s t u m b r e s , 
que n o es c r i s t i a n o 
^ue una j o v e n , p o r 
t e m p l o , esté sen -
tada en u n b a r c o n 
las p ie rnas c r u z a -
das c o m o u n c h i c o , 
A la Santísima Virgen 
de los Dolores 
A l m o r i r tu Jesús, m i Redentor, 
sola y l lena de angust ia te ha dejado, 
y el corazón lo sientes t raspasado, 
por un nuevo puñal desgarrador . 
Lo t ienes en tus brazos con amor, 
al ser su cuerpo de la cruz ba jado, 
y el cál iz de amargura has apurado, 
pues no hay do lo r que iguale a tu do lo r . 
E x p i r a y se estremece el mundo entero; 
toda la cr is t iandad está angust iada, 
por la muerte del Cr is to verdadero. 
Tú del Ca lvar io vuelves desolada, 
her ido el pecho por el cruel acero 
y tu a lma de dolores t raspasada. 
LOLA GUERRERO RAMÍREZ DE ARELLANO 
TERCIARIA FRANCISCANA 
r o d e a d o de c h i c o s que c h a r l o t e a n y p a l -
m o t e a n Como s i a l l í n o h u b i e r a ta l m u -
je r . ¡ M u j e r l s ó l o este n o m b r e deb ie ra 
i n s p i r a r t e de l i cadeza y e s t i m a c i ó n . Y esa 
a u r e o l a de v i r t u d , ese p e r f u m e de f l o r 
f r esca y l o z a n a se p i e rde en ese a m b i e n -
te m u n d a n o , en que h o y se v i v e ; en los 
c ines d o n d e se p r o y e c t a n p e l í c u l a s que 
d e b i e r a n c a u s a r s o n r o j o a las j ó v e n e s 
que las c o n t e m p l a n , y es que se h a n f a m i 
l i a r i z a d o de t a l m a n e r a c o n la l i g e r e z a , 
e n v u e l t a s en m i l e s v i s o s de v i r t u d e r r ó -
n e a , que i n c l u s o se o y e d e c i r c o n f r e -
c u e n c i a : P e r o n o t iene n a d a de m a l o ; 
t o t a l , a l g u n a s c o s i l l a s que p a r a ve r l as 
n o h a y que i r a l c i ne , se ven t a n t a s c o -
sas en l o s m i s m o s paseos , ' 
E s que en E s p a ñ a e s t a m o s m u y a t r a -
s a d o s y se v e n m a l c i e r t as l i b e r t a d e s , l o 
que pasa es que qu ienes se a s u s t a n de 
esas t o n t e r í a s s o n u n a s m a l i c i o s a s que 
v e n m a l d a d d o n d e n o l a h a y . 
M u j e r a n t e q u e r a n a y c a t ó l i c a , que se-
pas s e r l o en t u^ casa , en l a ca l le en los 
e s p e c t á c u l o s . D e j é m o n o s de e x t r a n j e r i s -
m o s , l a m u j e r e s p a ñ o l a vpo r e l só lo he -
c h o de se r l o , está 
d o t a d a p o r D i o s 
de m u c h o s a l e r o 
y n o t iene que b u s -
c a r e x t r a v a g a n c i a s 
p a r a ser a t r a c t i v a . 
B r i l l a e n t u h o -
g a r , p r o c u r a ser 
eso que t ú q u i e r e s , 
u n a es t re l l a de p r i -
m e r a m a g n i t u d ( p e -
r o n o de c i n e m a ) 
q u e a l u m b r e c o n t u 
b u e n e j e m p l o a l o s 
que te r o d e a n . 
E v o c a la g r a n 
f i g u r a de la r e i n a 
I s a b é l la C a t ó l i c a , 
e l la sea tu m o d e l o ; 
e l l a , la r e i n a ú n i c a , 
l a m u j e r e s p a ñ o l a 
y c a t ó l i c a p o r e x -
ce lenc ia . ¡ I m í t a l a ! 
Alf. CERVEfeA 
DE, J . . C. rS»ANOLi 
<£> <& C l £ i r as 
i 
¡Alma del alma mía, Flor de las flores, 
Idolatrada Virgen de los Dolores, 
Manojito de mirra que hiél derramas. 
Pobre Tórtola ausente del Bien que adamas; 
¿Por qué estás siempre. Madre, gime que gime? 
¿Qué pena es la que, ruda, tu pecho oprime? 
Dime por Dios las causas de tu amargura; 
Píntame el instrumento de tu tortura. 
¿Qué bruscos huracanes te han lastimado? 
¿Cuál es el sol que ardiente te ha marchitado?., 
¡Anda, Prenda querida de mis amores, 
Refiéreme tus penas y tus dolores! 
H 
Sol eterno mi Jesús, 
Yo nací su Girasol. 
Yo era Flor; Él era Luz, 
Cuando ¡ay de mi! negra cruz 
Fué" el ocaso de mi Sol. 
Despedazado y doliente 
Pero hermoso en su dolor; 
Teñido en púrpura ardiente, 
. Como el sol en Occidente, 
V i su postrer resplandor. 
Y por cierto que esa hoguera, 
Que fulgura en los espacios; 
Ese sol, que reverbera, 
Luciendo por cabellera 
Cataratas de topacios, 
A l mirarlo agonizar. 
Trocó en sangre la color... 
¡Déjame, bardo callar; , 
Que es más amarga que el mar, 
La historia de mi dolor! 
I I I 
Prosigue, dolorida Nazarena; 
No cortes el relato^ de tu pena. 
Dame a, beber tus hieles. 
Pues venidas de tí, saben a mieles, 
—¿A mieles?— 
¡Pero a mieles de colmena. 
Oculta en bosquecillo de claveles 
Y de su jugo deleitoso llena! 
Prosigue, Nazarena dolorida; 
Y, por Dios, no me llores; 
¡No llores más, mi Vida! 
Y háblame un poco más de tus dolores, 
Que quiere un pecho amigo 
Tus negros males cornjsartir contigo. 
I V 
Sedienta de mi Jesús, 
Cual de luz el girasol. 
Yo era Flor, y t i l era Luz; 
Cuando el leño de una cruz 
Fué el ocaso de mi Sol. 
A l pie de su cruz estaba, 
Bebiéndole el arrebol. 
Agónico se apagaba, 
Y en El la vista clavaba. 
Como el águila en el sol. 
Y en tal modo en mi retina 
Quedó su imagen divina 
Hecha con trazos de luz. 
Que aun me ciega y me fascina... 
¡Algo así como una cruz! 
Y doquier llevo la mente; 
Doquiera mi vista va, 
Tenida en púrpura ardiente 
Como el sol en Occidente, 
Al l í su imagen está: 
Por el dolor sacudida. 
Hecha lastimosa herida 
Y horrendo espino en la sien... 
¡Ay! ¡cual me mata mi Vida! 
¡Cuánto mal me hace mi Bienl 
Despierta, estoy junto al leño, 
Donde, exangüe y sin sudario, 
Vi morir mí dulce Dueño! 
Dormida, espantan mi sueño 
Pesadillas del Calvario. 
¡Aún escucho su estertor! 
¡Aún de la hiél de su boca 
Paladeó el amargor!..; 
D i , bardo, si mi dolor 
No es para volverme loca. 
V 
¡Calla, luz de mis ojos, Flor de las flores, 
Que me partes cl alma con tus dolores! 
¡Con razón estás siempre gime que gime! 
Dolor más que de infierno tu pécho oprime. 
Miraste al Sol tan cerca, tan cara a cara. 
Que, aunque fueras de hielo, te enamorara; 
Y a amarlo te pusiste con tal delirio, 
Que su forzosa ausencia te da el martirio. 
Martir io, como nunca lo vió el infierno: 
Que allí queda el recurso del odio eterno; 
Y el infierno en que vives, Flor de las flores, 
Tiene, a más, la dolencia de tus amores. 
Amores, que te incendian, que te enloquecen; 
Que más, mientras más amas, se reverdecen... 
¿Cómo, pues, aliviarte de tu amargura. 
Si en t i el ecúleo llevas de tu tortura? 
Resuenen tus lamentos por monte y prado, 
Pobre Tórtola ausente del Bien Amado; 
Ensordece a gemidos las espesuras. 
Pues son más que de infierno tus desventuras. 
Ya Sé qué sol ardiente te ha marchitado; 
Flor la más peregrina que vió el cercado: 
Sol que de eternas luces ha los candores. 
Esc es, Virgen, la causa de tus dolores. 
Girasol de su lumbre, tras El giraste; 
Del Calvario a la cima tras El llegaste; 
El Calvario sangriento fué su Occidente, 
Y allí mustia doblaste la blanca frente. 
...No yergas, mientras vivas, esa corola: 
Que estás muy sola; Madre, ¡pero muy sola! 
Aire, luz, alma, vida... de nada tienes, 
Pues te falta tu Cristo, Bien de tus bienes. 
Sin El, todo es de noche; todo negrura; 
Nada, Madre, en tu cielo, nada fulgura... 
¡No yergas, Flor de Cristo, la mustia frente. 
Mientras tu Sol no irradie sobre tu Oriente! 
JUAN FRANCISCO MUÑOZ PABÓN 
Presbítero. 
o s a i c o 
f n a e s f r O S í e C Í O r e S ^ ^ ^ J l t r a . tflladre d e í ( J o 
Más modestaracníe que deseáramos y 
como en años pasados lo hemos venido h a -
ciendo, publ icamos este número e x t r a o r d i -
nario dedicado a la Semana Santa, Acos-
tumbrados nuestros lectores a que les ofrez-
camos un ejemplar más lu joso en papel y 
en grabados, y aun de mayor tamaño, han 
de disculparnos por no habérselo pod ido 
brindar hoy también. Además, no valía la 
pena de in tentar lo ya que este año padece-
remos un paréntesis en cuanto a procesio-
nes se refiere. E l comentar io es l ibre, y no 
es necesario hacer lo en esta no ta . Pero no 
terminaremos sin agradecer desde aquí su 
ayuda a los est imados co laboradores que 
nos han favorec ido con sendos t raba jos que 
verán nuestros lectores en estas páginas. 
••i»ooo«»« 
JDT (Sí Q i r a s o í JST 
En nuestra por tada publ icamos una mag-
nífica fo tograf ía inédi ta de N í ra . Sra. de la 
Soledad, y en la página precedente de ésta 
ofrecemos, para deleite de nuestros lectores, 
una hermosa t rova a E l la dedicada por el 
eximio novel ista e insigne o r a d o r sagrado 
Muñoz Pabón, que tantas veces predicara 
en su novena de la iglesia d e l Carmen de 
esta ciudad, de cuyas costumbres fué un 
enamorado y recogió rasgos en sus famo-
sas novelas. 
Esta insuperable poesía fué premiada 
—como lo fué o t ra al siguiente año, también 
dedicada a la V i rgen de la Soledad—Con el 
«Girasol de plata' y oro» en el certamen 
público de la Academia B ibhográ f i co -Mar ia -
na de Lér ida, el día 16 de Octubre de 1898, y 
su autor la dedicó al i lustr ís i rao señor doc-
tor don Francisco García Sarmiento , deán 
de Málaga. 
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ANTIGUA CASA DE PURA VALLE 
A N T E Q U E R A 
cor ro 
E l v i e n t o de i m p i e d a d que ce rca r u g e , 
a l b a t i r i r a c u n d o de sus a l as , 
t o m a r p re tende en a s o l a d o y e r m o , 
fé r t i l es c a m p o s que la fe l a b r a r a . 
S i es nec ia p r e t e n s i ó n , v a n o d e l i r i o 
la c a t ó l i c a fe b o r r a r de E s p a ñ a , 
en n u e s t r a p a t r i a c h i c a , el i n t e n t a r l o , 
m á s que d e l i r i o es, l o c u r a i n s a n a . 
E s p e r a r y c ree r , esa es la" v i d a . 
A c ree r y espe ra r , desde la i n f a n c i a 
s o l í c i t a s e n s e ñ a n a sus h i j o s 
las m a d r e s q u e n a c i e r o n en m i p a t r i a . 
C r e e r en m á s a l l á , j du l ce c r e e n c i a ! 
{Por la v i d a c r u z a r , c o n la e s p e r a n z a 
de que D i v i n a M a d r e e t e r n a m e n t e 
ha de s u p l i r la m a d r e que n o s f a l t a ! 
¿Que fue ra de l m o r t a l s i n esa M a d r e ? 
C u a n d o e l d o l o r su c o r a z ó n d e s g a r r a , 
y p e r d i d o c a m i n a e n t r e t i n i e b l a s , 
y esp inas h i e r e n su i n d e c i s a p l a n t a , 
¿a q u i é n , e n t o n c e s , v o l v e r í a sus o jos? 
¿qu ién e s c u c h a r p u d i e r a sus p l e g a r i a s ? ; 
¿qu ién la m a n o t e n d i e r a h a c i a las suyas? ; 
¿dónde h a l l a r c o m p a s i v a u n a m i r a d a ? 
D u l c e M a d r e de D i o s y M a d r e n u e s t r a ; 
p u r a t a m b i é n y c o m o V o s s i n m a n c h a , 
v ive en n o s o t r o s f ue r te y p o d e r o s a , 
l a fe , de n u e s t r o s p a d r e s h e r e d a d a . 
N i i e s t r o e n t u s i a s m o b i e n o s lo d e m u e s t r a ; 
n u e s t r a l o c u r a a l v e r o s , l o dec l a ra . . . , 
¡ O h V i r g e n de l S o c o r r o , t i e r n a M a d r e , 
A n t e q u e r a os bend ice y os a c l a m a ! 
A , C A L V O P L A Z A . 
Garretes Mírate, los más imlns 
L I B R E R Í A « S A N J O S É » 
^7[o existe eíegancia 
sin sombrero. 
C A S A L O P E R A 
SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
no as ac tua l idad 
LA B A N D A M U N I C I P A L 
Damos en esta página un g rupo de lá Banda Mun ic ipa l , que recientemente reorganiza-
da dir ige don José Somos ic r ras Romero. Interesándose por el mejoramiento de esta notable 
agrupac ión musica l el acmal Ayuntamiento , y muy especialmente su alcalde don Francisco 
Ruiz Or tega y teniente de alcalde delegado don Ba ldomero Bel l ido La ra , l a Banda Mun ic i -
pa l ha s ido dotada de nuevos un i formes, y sobre todo mejorada en cuanto a personal e 
ins t rumenta l , habiéndose adqu i r ido a lgunos nuevos ins t rumentos y compuesto o t ros, así 
como seleccionado el reper tor io . De sus progresos y acertada d i recc ión son test imonio los 
notab i l ís imos conciertos que venimos escuchando los antequeranos los días festivos. 
La academia abier ta para a lumnos p roporc ionará nuevos elementos a esta agrupa--
c ión, y as imismo se está organizando una banda de cornetas y tambores, que en breve 
comenzará a actuar. 
Por e l lo fe l ic i tamos tanto a l Ayun tamien to , alcalde y delegado, como al mencionado 
d i rector de la Banda Munic ipa l . -
E l alcalde, don Francisco Ruiz Ortega (1), e l d i rector del Hosp i ta l , don José de la 
Cámara (2) y demás inv i tados a la reciente f iesta de San Juan de D ios , 
Fotos Va lera . 
Ca& Conferencias de San Vicente 
de tPadíy sus socios 
Q u e r i d o l ec to r : e s p e r o que d a d o e l 
carácter de este a r t i c u l i t o l o l ee rás c o n 
atención y s i e res s o c i o p r o c u r a r á s c o m o 
tal c u m p l i r c o n g r a n ce lo tus o b l i g a c i o -
nes; s i n o l o eres te e d i f i c a r á y p r o c u -
rarás que t u n o m b r e f i g u r e en las l i s t as 
de e l los , y a que e l e s p í r i t u de l as C o n f e -
rencias n o es fa laz e s p í r i t u d e l m u n d o 
n i el v a n o e s p í r i t u d e l h o m b r e ; s o n las 
v i r tudes c r i s t i a n a s que h a n de i n f o r m a r -
las, el c o n j u n t o de m á x i m a s e v a n g é l i c a s 
que h e m o s de p r a c t i c a r ; el e s p í r i t u de l 
Evange l i o y , en u n a p a l a b r a , el e s p í r i t u 
de C r i s t o . 
La S o c i e d a d se c o m p o n e de s o c i o s 
act ivos y de o t r o s que n o p u e d e n o c u -
parse en las o b r a s a que se d e d i c a . N o 
son estos s e g u n d o s s o c i o s m e r a m e n t e 
h o n o r a r i o s , p o r q u e n o en t ra en el esp í -
r i tu de las C o n f e r e n c i a s el b u s c a r s e 
al tos p e r s o n a j e s que la h o n r e n con su 
nombre , c o m o a c o s t u m b r a n t a n t a s o t r a s 
i ns t i t uc iones . Q u i e n qu i s i ese ser s o c i o 
de esta s e g u n d a c lase , h a b í a de e n t r a r 
mov ido p o r e l a m o r de esta g r a n o b r a a 
la que n o p u d i e n d o c o n s a g r a r su t i e m -
po según el r e g l a m e n t o o f r e n d a r í a sus 
pasos e i n f l u e n c i a , s u d i n e r o y sus o r a -
ciones c o n v e n c i d o de que n o h o n r a b a él 
a l a s C o n f e r e n c i a s , s i n o las C o n f e r e n -
cias a é l ; que e l h a c e r b i e n a l o s p o b r e s 
es un b e n e f i c i o que D i o s n o s concede y 
que h e m o s de sabe r a g r a d e c e r l o . 
Pero l os v e r d a d e r o s s o c i o s s o n l o s 
l l amados a c t i v o s si de ve ras s o n a c t i v o s . 
Cuán m e n t i r o s a s r e s u l t a n a veces las 
estadíst icas de n o pocas a s o c i a c i o n e s 
p iadosas que se c reen m u y f l o r e c i e n t e s 
por l os m u c h o s n o m b r e s i n s c r i t o s en 
sus l i b r o s , m i e n t r a s m u y p o c o s a veces, 
y acJso n a d i e , c u m p l e n sus r e g l a m e n -
tos. Ta les a s o c i a c i o n e s , más que u n b i e n 
son o r g a n i s m o s m u e r t o s y a ú n r e m o r a s 
f n la a c c i ó n d i v i n a de la I g l e s i a . E r e s 
«ocio a c t i v o de las C o n f e r e n c i a s . M i r a 
lo que eso s i g n i f i c a . N o ya s ó l o p o r p i e -
dad o p o r a m o r a l os p o b r e s h a s t a p o r 
cabal lero te h a s o b l i g a d o a ser a c t i v o , a 
guardar su r e g l a m e n t o . C u a n d o fa l tes 
p o r n e g l i g e n c i a v o l u n t a r i a a u n a J u n t a , 
c u a n d o n o l leves e l s o c o r r o a los p o b r e s 
que se te ha s e ñ a l a d o , o s i l o l l e v a s m á s 
t a r d e de l o d e b i d o , o sé l o e n t r e g a s 
c o m o q u i e n en t rega u n b i l l e te en la t a -
q u i l l a de l C i n e , s i n p r e o c u p a r t e de e l l o s , 
cas i s i n h a b l a r l e s , s i n b u s c a r l os m e d i o s 
p a r a g a n a r su a l m a , p iensa que n o h a s 
s i do c a b a l l e r o , q u e h^s f a l t a d o a tu p a l a -
b r a . N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to n o s d ice : 
« D a d lo que os s o b r e en- l i m o s n a s . » 
P u e d e n s o b r a r n o s m u c h o s g é n e r o s de 
b i e n e s , d i n e r o , i n f l u e n c i a , b u e n o s c o n -
se jos , t i e m p o ; el t i e m p o t a m b i é n es u n 
t e s o r o . 
A l hace r te s o c i o a c t i v o h a l l a s t e que 
te s o b r a b a t i e m p o , después de d a r e l 
d e b i d o a tus n e g o c i o s , p a r a d á r s e l o a 
Jesucr i s to p o r m e d i o de los p o b r e s . 
Es que s e g u r a m e n t e te h a b r á n c o m -
p r o m e t i d o en v a r i a s A s o c i a c i o n e s p i a -
d o s a s y n o sabes a d ó n d e a c u d i r ; l o 
c r e o , ex i s te e l d e m a s i a d o p r u r i t o de 
f u n d a r y cada f u n d a d o r a l e m p e z a r su 
o b r a p iensa en las p e r s o n a s p i a d o s a s 
c o n o c i d a s que ya h a n s i d o c o m p r o m e -
t i das p o r o t r o s f u n d a d o r e s en sus d i s -
t i n t a s i n s t i t u c i o n e s . P e r o d e b e m o s e x a -
m i n a r a qué o b r a s b u e n a s y a c u á n t a s 
puedes d a r esos re tazos de t i e m p o que 
te s o b r a n y dec íde te a b o r r a r t e de o t r a s , 
pase lo que pase y d i g a n lo que d i g a n . . 
S i s ien tes a t r a c t i v o p o r l a C o n f e r e n -
c ia y s ó l o cuen tas c o n t i e m p o p a r a e l l o 
q u é d a t e s o l a m e n t e e n e l la y se rás u n 
v e r d a d e r o s o c i o . 
Y p a r a t e r m i n a r , n o n o s a v e r g o n c e -
m o s p o r l a c o r t e d a d de n u e s t r a s l i m o s -
n a s ; lo que a l pa rece r es p o c o a l o s r i -
cos ,es m u c h o p a r a los que n a d a t i e n e n , 
p o r q u e n u e s t r o s m e d i o s s o n ú n i c a m e n -
te las o f r e n d a s v o l u n t a r i a s . Y a u n q u e 
n o fuesen b a s t a n t e s p a r a h a c e r g r a n d e s 
d á d i v a s n u e s t r o a fec to y n u e s t r o s m i r a -
m i e n t o s d a r á n a n u e s t r o s s o c o r r o s e l 
v a l o r que en sí n o t i e n e n y t e n d r á n se-
g u r a m e n t e u n a r e c o m p e n s a e t e r n a . 
F R A N C I S C O C A N T O S 
Añorando 
nuestras v r o d 
Este a ñ o se h a n r o d e a d o las c o s a s 
de m a n e r a que en A n t e q u e r a n o se 
c e l e b r a r á n las p r o c e s i o n e s d<? sus f a -
m o s a s C o f r a d í a s de S e m a n a S a n t a . 
Los i n t e n t o s f r a c a s a r o n , p o r d e t e r m i -
n a d a s c i r c u n s t a n c i a s de l as q u e n o 
c r e e m o s o p o r t u n o v o l v e r a h a b l a r en 
este e x t r a o r d i n a r i o . E l h e c h o es que 
se q u e d a n en sus a l t a r e s n u e s t r a s 
v e n e r a d a s i m á g e n e s y en l o s a r m a 
Vios l o s m a n t o s r i q u í s i m o s y l a s m a g -
n í f i cas c o r o n a s y p reseas que t a n t o 
nos e n o r g u l l e c e n , p o r q u e c o n s t i t u y e n 
u n v a l i o s í s i m o t e s o r o a c u m u l a d o e n 
v a r i o s s i g l os p o r la p i e d a d , e l d e s -
p r e n d i m i e n t o , e l a l a r d e y l a ' r i v a t i d a d 
de l o s c o f r a d e s y d e v o t o s an te -
q u e r a n ó s . 
E s p e c u l i a r de n u e s t r o , c a r á c t e r 
esta f a l t a de c o n s t a n c i a , que s i n g u l a r -
men te se m a n i f i e s t a en esta época de l 
a ñ o y que p r o d u c e f recuen tes i n t e r -
m i t e n c i a s en l a o r g a n i z a c i ó n de las 
TARJETA DE PLATA DE UNA COFRADÍA 
m 
ARTISTICO BORDADO DE UN PALIO 
f ies tas de S e m a n a S a n t a . M i e n t r a s que en 
m u c h a s c a p i t a l e s y p u e b l o s se preocupan 
de a c r e c e n t a r el n ú m e r o de sus proces io 
nes y de r o d e a r l a s c a d a vez de m a y o r lujo 
y e s p l e n d o r , a q u í n o s fa l ta esa v i r t u d di 
l a c o n s t a n c i a y cedemos a o t r o s e l benefi 
c i ó que a q u e l l a s p r o d u c e n a l o s pueblos 
que l as r e a l i z a n a n u a l m e n t e s i n inte 
r r u p c i ó n . 
Y es es to l a m e n t a b l e p o r q u e , y a l o he-
m o s d i c h o , las C o f r a d í a s antequeranas 
c u e n t a n c o n e l e m e n t o s r i q u í s i m o s , tantc 
m a t e r i a l c o m o a r t í s t i c a m e n t e , n o imp rov i 
sados n i de « p a c o t i l l a » , y sus proces ione 
s o n s i e m p r e u n esp¿c tácu lo e m o t i v o , sun 
t o s o , c a r a c t e r í s t i c o y s o r p r e n d e n t e . , 
F e r r e t e r í a LA LLAVE 
Herrajes de todas clases - Loza y cristal 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , 64 y 66. T f n o . 369 
en la %Pasión del Señor 
r a r a e l r e c u e r d o de l b u e n l a d r ó n . 
L a h o n r a de m o r i r j u n t o a Jesús n o 
l a t i e n e n l o s A p ó s t o l e s , n i n i n g u n o de 
los que e s c u c h a r o n su p a l a b r a o c o m i e -
r o n de su p a n , s i n o u n h o m b r e c u a l -
q u i e r a , que n o le c o n o c í a n i le a m a b a , 
y que paga c o n la m u e r t e a la j u s t i c i a 
de la t i e r r a . E s e l p r i m e r d i s c í p u l o c o n -
v e r t i d o p o r el s i l e n c i o de C r i s t o . 
S u men te c e r r a d a a l a m o r n o c o m -
p r e n d í a , en la ley de l ' -o jo p o r o j o y 
d ien te p o r d i en te» , e l s i l e n c i o f r en te a 
los i n s u l t o s . P e r o su p o b r e á n i m o se 
a b r e en la m a y o r e x p l o s i ó n de fe que 
v e r á n los t i e m p o s : 
«Seño r , a c u é r d a t e de m í , c u a n d o estés 
en tu Re ino .» 
N o le p ide b i enes t e r r e n o s , n i que le 
sa lve de la c ruz y de la m u e r t e . S ó l o 
s u p l i c a u n r e c u e r d o . Q u é i n f l e x i ó n de 
t e r n u r a n o t e n d r í a n l os o j o s y la v o z 
de C r i s t o : 
« E n v e r d a d te d i g o , que h o y e s t a r á s 
c o n m i g o en el Pa ra íso» 
¡ A y , a m i g o s ! c o n q u é paz se i r í a de l a 
v i d a a q u e l h o m b r e , después de h a b e r 
e s c u c h a d o es ta p r o m e s a . Q u é s e r e n a -
m e n t e ver ía a c e r c a r s e el m i s t e r i o de l 
que n o se t o r n a j a m á s . . . 
C u a n d o la v i d a h ie re d e s p i a d a d a se 
e n c u e n t r a u n a paz de n i ñ o d e s v a l i d o 
que e n c u e n t r a a s u m a d r e , a l leer l as 
p á g i n a s de l E v a n g e l i o , Paz de esp iga 
que crece a l b o r d e de l c a m i n o y que es -
pera a es ta r m a d u r a p a r a d a r s e a la 
p i ed ra de l m o l i n o ; paz de l c o r d e r o que 
s i n b a l i d o n i q u e j a s i gue e l c a m i n o 
de l s a c r i f i c i o y t i ene u n a m a n s a m i r a d a 
p a r a e l c u c h i l l o que t i ñe de s a n g r e l a 
b l a n c u r a de sus v e l l o n e s . Paz q u e nos 
hace dec i r , a n t e el C r i s t o t r á g i c o y s a n -
g r i e n t o de l V i e r n e s S a n t o , l as i m p r e c a -
c i ones de n u e s t r o poeta a r r e p e n t i d o : 
«JBesos de paz os d i para ofenderos, 
pero si fug i t i vo de su dueño 
h ie r ran cuando los ha l lan los esclavos, 
hoy que vuelvo con lágr imas a veros 
l levadme Vos a Vos en vuest ro leño 
y tendreisme seguro con tres c lavos». 
J U A N A N T O N I O R A N D O . 
S i l e n c i o y 
O - -
Resume e l E v a n g e l i o l a v e r d a d h o n d a 
v do lo r i da de la P a s i ó n c o n s ó l o u n a s 
palabras: « I l l u d e b a n t E i » , [Se r e í a n de 
£11 después de e l las b i e n puede v e n i r l a 
cruz y l a m u e r t e . H a y t a n t a g r a n d e z a en 
estas p a l a b r a s c o m o en las f i na les de l 
Ca lvar io . 
E l h o m b r e es f i e r a — b i e n d i j o K e m p i s : 
«cada vez que f u i a l o s h o m b r e s v o l v í 
menos h o m b r e » — q u e d u e r m e a g a z a p a -
da, pero que a l e n c o n t r a r s e p r o t e g i d a 
por la m a s a a m o r f a s a l t a s o b r e la c a r n e 
viva. A s í en la P a s i ó n de C r i s t o , t o d o 
su s i lenc io n o h a c e s i n o l e v a n t a r el g r i -
terío del p u e b l o . A c a s o en la c o n c i e n c i a 
de los v o c i f e r a n t e s e s t u v i e r a la s e g u r i -
dad de ser c o m p a r s a s en el d r a m a s u -
blime que r e c o r d a r í a n l os s i g l o s . 
Hay que f i g u r a r s e el c u a d r o : u n h o m -
bre ves t ido de b l a n c o , de o j o s s e r e n o s , 
y en su t o r n o l o a n ó n i m o , lo d e s c o n o -
cido, a n s i o s o s s i e m p r e de d e s c a r g a r su 
pequenez s o b r e l o b u e n o y l o n o b l e , 
como la f i e ra que a r r o j a l a p o d r e d u m -
bre de su c u e r p o s o b r e u n c a m p o de 
l i r ios y l os p i s o t e a . U n o le escupe y 
otro le g o l p e a , y la m a n o r u d a de u n 
negro c ruza l a m e j i l l a de j a z m i n e s c o n 
bofetadas. M a s E l c a l l a b a . L e c c i ó n s u -
prema ésta de C r i s t o . F r e n t e a l a i n j u s -
ticia, f ren te a la c a l u m n i a , b a j o los g o l -
pes. E l c a l l a b a . i Q u é e j e m p l o p a r a l os 
mordedores de la h o n r a de l h e r m a n o , 
para los que t i e n e n s i e m p r e e l g r i t o en 
los l ab i os y p r e p a r a d o el l á t i g o ! E l ca -
l laba. S i l e n c i o de C r i s t o , a d m i r a b l e s i -
lencio que e l E v a n g e l i o n o r o m p e . P o r -
que la p l u m a d e l A p ó s t o l p u d o v o l c a r 
las i n j u r i a s , l o s azotes , la c o r o n a s a n -
gnenta, p e r o s ó l o d ice u n a s p a l a b a s es-
tremecidas: « I l l u d e b a n t E i » . iSe r e í a n 
de E l l 
N i n g u n o de l o s E v a n g e l i s t a s n o s h a 
conservado raá§ que su n o m b r e : D i m a s . 
Pero a su c o n j u r o n o es d i f í c i l i m a g i -
narse u n a faz b a r b u d a , o j o s s a n g u i n o -
lentos, r o b u s t o , a g r e s i v o . Y o n o he p o -
dido leer m e j o r a p o l o g í a de este h o m -
í)re, que m u e r e j u n t o a C r i s t o , que la 
p e r i t a p o r P a p i n i . Parece c o m o s i en e l 
aJma rebe lde d e l e s c r i t o r i t a l i a n o o p e -
Obras de Santo Domingo 
E n n ú m e r o s o r d i n a r i o s de E L 
SOL DE ANTEQUERA n o s h e m o s re fe -
r i d o a las o b r a s de r e p a r a c i ó n y 
c o n s o l i d a c i ó n de la h e r m o s a i g l e -
s i a , c o n h o n o r e s de b a s í l i c a , q u e 
a l be rga a l as a n t i g u a s A r c h i c o f r a -
d ías d e l D u l c e N o m b r e de Jesús y 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
Y a an tes de acome te rse las a l u -
d idas o b r a s se a t i s b a b a su i m p o r -
t a n c i a y l o c r e c i d o de l p r e s u p u e s -
t o de l a s m i s m a s ; p e r o l a r e a l i -
d a d p o n e de m a n i f i e s t o ser de 
m a y o r e n t i d a d estas o b r a s e i n s u -
f i c i en te , a u n s i e n d o m u y l u c i d a , l a 
c i f r a t o t a l de las c a n t i d a d e s h a s t a 
a h o r a a p o r t a d a s , p o r la m u n i f i c e n -
c ia o f i c i a l de l E x c m o , S r . G o b e r -
n a d o r C i v i l y E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
y la p l a u s i b l e g e n e r o s i d a d y d e s i n -
terés de los c o f r a d e s , i m p o n i é n d o -
se u n n u e v o es fue rzo p a r a d a r 
c ima a l a e m p r e s a , que n o d u d a -
m o s s e r á p u e s t o a c o n t r i b u c i ó n 
p o r l o s f e r v o r o s o s h e r m a n o s y , 
en g e n e r a l , p o r - t o d o s l o s c a t ó l i c o s 
a n t e q u e r a n o s , q u e deben tener a 
ga la u n i r su n o m b r e a la l i s ta de 
l os d o n a n t e s . 
C o m e n z a r o n las o b r a s e x t r a o r -
d i n a r i a s en d i c h a i g l es ia a p r i m e -
r o s de M a r z o , e n c o n t r á n d o s e rr iuy 
a d e l a n t a d a s y h a b i e n d o s i d o y a 
d e m o l i d o s l o s t e j a d o s y pa r te s u p e r i o r 
de l m u r o e x t e r i o r de la nave de l E v a n -
g e l i o y de la c a p i l l a de l D u l c e N o m b r e , 
que a m e n a z a b a n i n m i n e n t e r u i n a . 
H a s t a el m o m e n t o a c t u a l se h a h e c h o 
l a r e p a r a c i ó n d e l c ie lo r a s o de la sa la 
p r i o r a l y la r e c o n s t r u c c i ó n de p i l a r e s , 
t a b i q u e s y t e jados de l as p iezas l a t e r a -
les a d i c h a sa la y c u b i e r t a de la esca le-
r a ; y se a t i ende a l a r e c o n s t r u c c i ó n de l 
m u r o de la nave y cap i l l a r e f e r i d a s , b a s -
t a n d o a d a r i dea de l coste de l a o b r a s , 
( c u y a c u e n t a d e t a l l a d a de gas tos se rá a 
su f i n a l p u b l i c a d a en este s e m a n a r i o ) , 
que l a p r i m e r a c e r t i f i c a c i ó n q u i n c e n a l 
que h a s i d o sa t i s fecha ha a r r o j a d o u n 
t o t a l de pesetas 8 ,018 '21 . 
M e r e c e n a p l a u s o s los d i r e c t i v o s de 
INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
las e x p r e s a d a s C o f r a d í a s que c o m p r e n -
d i e n d o su p r i m o r d i a l deber de acometer 
c o n d e c i s i ó n t a n necesa r i as o b r a s , n o du-
d a r o n en echa r s o b r e sí la ta rea de pro-
m o v e r e l i n te rés de t o d o s l os an tequera -
n o s p a r a e j ecu ta r l as c o n la rap idez 
r e q u e r i d a p a r a e v i t a r l a r u i n a de uno 
de los m e j o r e s t e m p l o s de An íeque ra , 
p o r su a m p l i t u d , r i queza o r n a m e n t a l e 
i n e s t i m a b l e s j o y a s a r t í s t i cas que en-
c i e r r a . 
Taller de A F I L A D O 
NÉSTOR S A N T I S O 
Plaza de Abastos, 18 - Antequera 
C a l z a d o s " tWíX E R R 
1*01*oís*CÍO IV v x i Ü c t r ^ o s 11 A « t t í c i «ts-r a 
fDA, DE CAfiLOS MORENO 
Fábrica de Har inas 
y Acéites de Oliva 
11 coRGEPeiiir 
A I N T E Q U E I R A 
lar sao sehasíian 
E M B O T E L L A D O S 
DB.LAS MEjORES MARCAS 
<'TapaS" surtidas. 
f r a n c i s c o P o z o S á n c h e z 
Plaza de San Sebast ián, 15 
Teíéfo,no 75 
Fítrica de Hilados y Tejidos de Lana 
Lani l las para L a b o r e s MANTAS Y F R A N E L A S 
Te j idos para abr igos y t ra jes de señora. 
^ Telegramas y Tclctonerrws: Ramos Granados 
n l j o s d e K a m o s b r a n a d o s T e l e f o n e n . 0 6 - A N T E Q U E R A 
C A S A 
i- ¡ 
A g u i l e r a 
I n f j n t e Don Fernando, 52 
Teléfono 70 
A I S I X E Q U E R A 
JOVERiA - Artículos para regalos 
FABRICA DE HARIHAS 
V PAHADERlA 
Antonio García Cabello 
Ovc la r y C id , 18 - Teléfono 48 
A N T E Q U E R A 
L l B i R E R Í A 4 4 S A N J O S É 4 4 
' • i IMF" V I S I T E D. RERIM A INJDO, 1 0 €3 ^ 1 
O f o j e t o s ^ d e E s c r i t o r i o • • • I V I a v e r i s I E s c o t a r 
A R 
Avenida del G. Várela, 8 
TELÉFONO 34 
A N T E Q U E R A 
E S P E C I A L I D A D E N C A F É E X P R É S 
L icores y Vinos de las mejores marcas 
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Para h i los, esta casa 
CALLE DURANBS,? 
A N T E Q U E R A 
•••••• 
C a l z a d o s 
IIIEnORCII 
INFANTE, 44 
A Ñ T E Q U E R . A 
U n elegante estable-
cimiento donde se 
exh iben las másal tas 
novedades. 
Fábrica mecánica de jejilos de mondón 
= = = = = = = = = = = = = = = = = Y S U S I N / I E I Z C L A S — 
V E R 6 A R A Y C O M P A Ñ Í A 
A I N J T E I Q U E I R A O fc> i s o o . " T e l é f o n o 1 © 1 
A ^ 
l _ o z s y C r i s t a l 
F E R R E T E R 
^ i r - - - — -
; J U A N V A Z Q U E Z $ 
* Diego Poncc, 11 ANTEQUERA ^ 
w y p J u a n R a m o s E s p i n o s a ^ 
y Sucesor de Isidro Ramos Gaitero ^ 
^ FABRICA DE C U R T I D O S K 
X H 
y García Sarmiento, 9 .-• Teléfono, 6 W 
P = = _ = A N T E Q U E R A = — = ^ 
i D O o o i i O o o o c o a a o o o o a e o o o o o o o o o a ó o o a u D o a o a o o o a Q o a a D a o o a a a a D d o a a a o a o o a Q O o a o o a o o a o a a o a o D a a o B a a a n 
Las mejores bebidas .-• «Tapas» excelentes ° 
MANUEL RAMOS VAZQUEZ § 
Infante D. Fernando, 86 [1] A N T E Q U E R A | 
- ¡ a o a a o a o o c t v o o a o a a D a a o a a o o u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o n a a o a o o a o Q o a a n o a a o o o a a o D o a o O w . j a o a a D a a a a o o a o D o a a a a o D a a a o a 
Bar Imperial 
• • • • • 
lar •••• MANUEL GARMONA PEREZ 
COMISIONES 
Especialidad en Tomates da! país y de. Canarias 
Plaza de Abastos, 20 teléfono, 83 
A N T E Q U E R A 
3EE 
Fábrica de Harinas y Par.ificadora 
" S A N A G U S T I I N " 
J U A N C A R R A S C O M O R E N O 
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^ A l a m e d a , 29 A N T E Q U E R A Teléfono, 5 5 ^ 
Materiales de Construcción 
FÁBRICA ÍDE YESO Y CAL 
CARPINTERIA - MADERAS 
M A D E R A S 
P i n o r o j o d e l p a í s , S o r i a y g a l l e g o 
H a y a e s t u f a d a - C h o p o d e G r a n a d a 
y o t r a s m a d e r a s - C h a p a s y C h a p o n e s 
V e a n c l a s e s y p r e c i o s e n 
SAN AGUSTÍN, 3 3 . A N T E Q U E R A 
ra 
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